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ABSTRAK 
Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan 
untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Kediri 
(Deskripsi Peran Inspektorat Kota Kediri) 
Dea Fiscarina Maulani 
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Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat pemerintah daerah, yang 
bertindak sebagai pengawas internal adalah inspektorat kabupaten/kota. Pada 
dasarnya inspektorat kabupaten/kota sebagai auditor internal pemerintah daerah 
memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Kediri 
dalam kedudukannya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dan 
bagaimana perannya dalam mencegah terjadinya kecurangan sehingga dapat 
menunjang tingkat kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kota Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yang 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in depth 
interview), studi pustaka, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 5 
pejabat Inspektorat Kota Kediri, yang terdiri dari seorang Inspektur dan 4 orang 
dari Tim Inspektur Pembantu Wilayah I. Data yang diperoleh dianalisis melalui 3 
tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam 
penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk pengawasan yang dilakukan 
Inspektorat Kota Kediri sebagai APIP di Kota Kediri, yaitu (1) pengawasan 
reguler; (2) pengawasan khusus; (3) dan pengawasan lain/kasus. Pencegahan 
kecurangan dilakukan dengan cara melakukan pengawasan sejak awal, yaitu pada 
proses penyusunan anggaran. Dengan pengawasan yang selama ini dilakukan, 
Inspektorat Kota Kediri dapat menunjang tingkat kewajaran LKPD, dibuktikan 
dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun 
berturut-turut.  
 
Kata Kunci: Inspektorat Daerah, APIP, pengawasan, pencegahan kecurangan, 
kewajaran LKPD. 
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ABSTRACT 
Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan 
untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kota Kediri 
(Deskripsi Peran Inspektorat Kota Kediri) 
Dea Fiscarina Maulani 
F0313020 
Internal government supervision is an important management function in 
governance. At the local government level, acting as internal supervisors is the 
district/city inspectorate. Basically, district/city inspectorates as local government 
internal auditors play a very important role in the process of creating 
accountability and transparency of local financial management. This study aims 
to determine how the supervision carried out by the Inspectorate of Kediri City, in 
his capacity as Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and how its 
role in preventing the occurrence of fraud so that it can support the level of 
fairness of local government financial statements (LKPD) of Kediri. This research 
was conducted using qualitative method, which uses data collection techniques 
such as unstructured interviews (in-depth interviews), literature study, and 
documentation. Interviews were conducted against five officials of the 
Inspectorate of Kediri, which consists of an Inspector and 4 persons from 
Assistant Superintendent Region I Team. The data obtained were analyzed 
through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion. In this 
study the researcher acts as the main instrument of research. The result of the 
research shows that there are 3 (three) forms of supervision conducted by 
Inspectorate of Kediri City as Government Internal Supervisory Apparatus, 
namely (1) regular supervision; (2) special supervision; (3) and other/case 
supervision. Fraud prevention is done by monitoring from the outset, namely the 
budgeting process. With the supervision that has been done, the Inspectorate of 
Kediri can support the fairness of local government financial statements, as 
evidenced by the achievement of unqualified opinion for 2 (two) consecutive 
years. 
 
 
Keywords: Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), supervision, 
fraud prevention, the fairness of the financial statements 
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